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Sainte-Lizaigne – Rue du Bas Bourg
Sauvetage urgent (1987)
Didier Dubant
Date de l'opération : 1987 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 En  juillet  1987,  lors  de  la  construction  du  pavillon  de  M. Chopin,  les  tranchées
d’adduction  d’eau  ont  recoupé  les  restes  d’un  vaste  site  gallo-romain  (villa?)  avec
canalisations en maçonnerie, petit bassin et murs divers dont celui d’un bâtiment à
abside. Le mobilier recueilli dans les tranchées appartient à la fin du IIe et au début du
IIIe s. 
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